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ZAPROSILI NAS
Politechnika Warszawska oraz Krajowa  
Izba Gospodarcza na spotkanie z wybitnymi 
przedsiębiorcami z Doliny Krzemowej 
w Warszawie.
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców  
i Racjonalizatorów na spotkanie Seminarium 
Kawalerów Honorowego Medalu SPWiR 
w Krakowie ( Prezes Alicja Adamczak została 
odznaczana specjalnym Medalem z okazji 
20-lecia istnienia Stowarzyszenia).
Ambasada Brytyjska w Warszawie  
na Great British Street Party on the occassion 
of the Offi  cial Birthday of Her Majesty Queen 
Elizabeth II in Her Diamond Jubilee Lear.
Sejmowe komisje: Edukacji, Nauki  
i Młodzieży oraz Gospodarki celem 
rozpatrzenia Informacji Prezesa UP RP 
w sprawie działalności i realizacji zadań 
UP RP.
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania  
Matematycznego i Komputerowego 
Uniwersytetu Warszawskiego na spotkanie 
poświęcone kwestii otwartego dostępu 
do treści naukowych.
Politechnika Białostocka na uroczystość  
wręczania tytułu doktora honoris causa prof. 
Zenonowi Mrozowi.
Europejski Urząd Patentowy  
na uroczystość European Inventor Award 2012 
w Kopenhadze.
Zamek Cieszyn na uroczystość wręczenia  
nagród VII edycji konkursu „Śląska Rzecz”.
Polska Agencja Rozwoju  
Przedsiębiorczości na uroczystość wręczenia 
nagród laureatom XV Jubileuszowej Edycji 
Konkursu Polski Produkt Przyszłości 
na Zamku Królewskim w Warszawie.
Muzeum Techniki w Warszawie na otwarcie  
wystawy „Jan Szczepanik – polski Edison”.
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy im.  
J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy na Wystawę 
Innowacji i Patentów WIPRO TECHNO 2012 
pod honorowym patronatem Prezesa UP RP.
Managing Intellectual Property na China  




Własność intelektualna (IP) dotyczy każdej sfery ludzkiej 
aktywności, a ze względu na dynamiczny rozwój nowych 
technologii, zmiany społeczne i kulturowe zmienia się także oblicze 
samej własności intelektualnej. Wchodzi ona w symbiozę z coraz 
to nowymi dziedzinami, takimi jak prawa człowieka, zdrowie 
publiczne, biotechnologia itp. Jednak jej właściwe wykorzystanie 
musi być najpierw właściwie rozumiane przez jej użytkowników, 
stąd nauczanie i propagowanie wiedzy o własności intelektualnej 
i jej ochronie nabiera szczególnego znaczenia. 
Jednym z zadań Światowej Organizacji Wła-
sności Intelektualnej (WIPO) jest szerzenie oraz 
promocja wiedzy na temat własności intelektu-
alnej. Wyspecjalizowaną jednostką w ramach 
WIPO zajmującą się kształceniem w zakresie 
własności intelektualnej jest WIPO Acade-
my. Departament ten proponuje możliwość 
doskonalenia umiejętności oraz podnoszenia 
kwalifi kacji zarówno przez pracowników sek-
tora publicznego, w tym ekspertów urzędów 
patentowych, a także sektora prywatnego, 
prawników, ekonomistów, inżynierów oraz 
studentów, młodych naukowców oraz samo-
dzielnych pracowników naukowych. 
Kolejna edycja Academy WIPO w pięknym Dubrowniku
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WIPO Summer School
Jednym z programów skierowanych 
do młodych naukowców, w tym studentów 
studiów doktoranckich, osób, które uzyskały 
tytuł doktora, a także starszych studentów, 
z wykształceniem w zakresie prawa, ekonomii, 
socjologii, ale także kierunków technicznych, 
z zakresu kultury jest WIPO Summer School. 
W 2012 roku odbywa się osiem dwutygodnio-
wych kursów w ośmiu miastach na całym 
świecie: Dubrowniku (Chorwacja), Daejon 
(Korea Południowa), Genewie (Szwajcaria), 
Saint Petersburgu (Rosja), Odessie (Ukraina), 
Waszyngtonie D.C. (USA), Meksyku (Meksyk), 
Pretorii (RPA). 
W dniach 28 maja do 8 czerwca odbyła 
się pierwsza ze Szkół Letnich w 2012 roku 
we współorganizacji z Uniwersytetem w Du-
browniku (UD) oraz Urzędem Własności Inte-
lektualnej Republiki Chorwacji (SIPO). W szko-
leniu udział wzięło 30 osób z całego świata: 
z Brazylii, Chorwacji, Czech, Estonii, Kolumbii, 
Myanmaru, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowenii, 
Słowacji, Turcji, Włoch, Wielkiej Brytanii.
Tematyka zagadnień prezentowanych pod-
czas każdego ze szkoleń na całym świecie, 
przygotowywana jest przez Biuro WIPO jest 
identyczna podczas każdej ze szkół letnich 
w danym roku, ale odmienna w kolejnych 
edycjach. Dotyczy ona wybranych zagadnień 
bezpośrednio związanych z własnością inte-
lektualną, a mianowicie z prawem autorskim, 
prawem patentowym, znakami towarowymi, 
oznaczeniami geografi cznymi, wzorami prze-
mysłowymi i wzorami użytkowymi, odmianami 
roślin, a także tymi zagadnieniami, dla których 
własność przemysłowa ma znaczenie: prawa 
człowieka, zdrowie publiczne, ochrona środo-
wiska, wiedza tradycyjna, bioróżnorodność itd., 
z którymi jest powiązana: ekonomia, zarządze-
nie, socjologia, kultura. 
Zajęcia prowadzone są przez ekspertów i spe-
cjalistów z całego świata, zarówno w formie 
wykładów, jak i zajęć praktycznych, takich 
jak symulacje prowadzenia negocjacji, sporu 
sądowego czy mediacji, dyskusji, dyskusji 
panelowej, analizy wybranych spraw (tzw. case 
studies). Szczegółowy dobór tematów, sposób 
ich prowadzenia poprzez ekspertów z różnych 
części świata będących zarówno naukowcami, 
pracownikami urzędów patentowych, prawni-
kami, samodzielnymi pracownikami naukowy-
mi, pozwala na zapoznanie się na najwyższym 
poziomie z tymi zagadnieniami własności 
intelektualnej, które są obecnie jednymi z naj-
ważniejszych na arenie międzynarodowej.
IP w domenie publicznej
Jednym z zadań, które były wyznaczone 
uczestnikom WIPO Summer School był udział 
w symulacji negocjacji prowadzonych na arenie 
międzynarodowej w zakresie uznania prawa 
do oznaczenia geografi cznego na kawę 
pochodzącą z Etiopii. Uczestnicy symulacji 
reprezentowali zarówno przedstawicieli rządu 
Etiopii, którzy ubiegają się o przyznanie ozna-
czenia geografi cznego na kawę pochodzącą 
z ich regionu portu Al-Mucha (inaczej: Mokka), 
a także przedstawicieli Japonii, Australii, Sta-
nów Zjednoczonych, krajów Unii Europejskiej, 
którzy prezentują stanowisko, iż pojęcie Mokka 
nie może być związane z danym gatunkiem 
kawy pochodzącym z tamtego regionu. 
 Podstawą rozważań była pogłębiona interpre-
tacja pojęcia oznaczenia geografi cznego, które 
jest oznaczeniem słownym, odnoszącym się 
bezpośrednio lub pośrednio do określonego 
terenu, wykazującym zdolność identyfi kacji to-
waru jako pochodzącego z danego terytorium, 
o cechach towaru, a tym jego jakości czy do-
brej opinii, przypisywanych 
geografi cznemu znaczeniu1. 
Reprezentanci obydwu grup 
musieli zgromadzić argumenty 
zarówno natury ekonomicznej, 
prawnej, socjologicznej, jak 
i kulturowej. 
Celem zajęć było między 
innymi zrozumienie znaczenia 
praw własności intelektu-
alnej, tak dla gospodarki 
krajów rozwijających się, jak 
i ich znaczenia dla domeny 
publicznej2.
IP w dobie 
audiowizualnej 
Prawo własności intelektual-
nej, w tym prawo autorskie 
i prawa pokrewne uregulo-
wane są przez szereg aktów 
prawnych zarówno prawa 
międzynarodowego, regionalnego, jak i krajo-
wego. Prawa pokrewne regulowane są przede 
wszystkim przez Międzynarodową Konwencję 
o ochronie wykonawców, producentów fono-
gramów oraz organizacji nadawczych z dnia 
26.10.1961 r., Rzym3, Traktat WIPO o arty-
stycznych wykonaniach i fonogramach z dnia 
20.12.1996 r., Genewa4, Porozumienie w spra-
wie handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej z 15.04.1994, Marakesz5.
Mimo jednak tak wielu obowiązujących regu-
lacji pozostają takie pola prawa autorskiego 
i praw pokrewnych, które nie zostały do tej 
pory uregulowane, a których uregulowanie 
jest uznawane za konieczne. Mowa tu miano-
wicie o artystycznych wykonaniach utworów 
audiowizualnych, których ochrona do tej pory 
nie jest przedmiotem międzynarodowego 
porozumienia. 
Celem bliższego zapoznania się z niniejszą 
tematyką uczestnicy WIPO Summer School 
wzięli udział w dyskusji panelowej, podczas 
której zapoznali się z tematyką proponowanej 
ochrony w zakresie artystycznych wykonań, 
która ma na celu objęcie nią nie tylko aktorów, 
ale także muzyków, w mediach tradycyjnych, 
takich jak fi lm i telewizja, ale także nowych 
generacji, nadawanych cyfrowo w Internecie. 
Przyjęcie nowej regulacji wydaje się być 
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ZAPROSILI NAS
Naczelna Organizacja Techniczna  
na uroczystość fi nałową V edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł „Młodego 
Innowatora” w Warszawskim Domu Technika 
NOT.
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN  
na konferencję naukową „Fundusze 
europejskie i innowacyjność przedsiębiorstw” 
podczas której prezentowane były książki 
„Wpływ funduszy strukturalnych UE 
na transfer wiedzy do przedsiębiorstw” oraz 
„Raport o innowacyjności gospodarki Polski 
w 2011 roku” oraz wręczane wyróżnienia 
laureatom siódmego rankingu „Lista 500 
najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw 
w Polsce” w Pałacu Staszica w Warszawie.
Politechnika Łódzka na XIII Kolegium  
Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych 
wyższych szkół technicznych.
Rumuński urząd patentowy oraz Światowa  
Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) 
na Regional Conference on the Development 
of National IP Strategies w Sibiu.
United Nations Economic Commission  
for Europe (ONZ) na 5th session 
of Team of Specialists on Innovation 
and Competitiveness Policies (TOS-ICP) 
w Genewie.
PKPP Lewiatan oraz Polski Związek  
Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego 
na seminarium „Strategia rozwoju przemysłu 
farmaceutycznego w Polsce do roku 2030” 
w Warszawie.
Prezydent Kielc, Dyrektor Wzgórza  
Zamkowego i Dyrektor DC Kielce 
na uroczyste otwarcie Design Centrum Kielce.
Portugalski urząd patentowy (INPI)  
na światowy zjazd prezesów urzędów 
patentowych oraz konferencję 5th Industrial 
Property Business Congress (IPBC) 
w Cascais k. Lizbony.
Ministerstwo Gospodarki na II posiedzenie  
Polsko-Kirgiskiej Komisji Międzyrządowej 
ds. Współpracy Gospodarczej w Biszkeku.
Przygotował: Piotr Brylski
konieczne zwłaszcza ze względu na pewne 
odmienne cechy, jakimi charakteryzują się ar-
tystyczne wykonania w utworach audiowizual-
nych. Regulacja międzynarodowa ma pozwolić 
ma wzmocnienie branży audiowizualnej, także 
w zakresie międzynarodowego użytku utworu 
audiowizualnego. 
Prezentowana tematyka jest niezwykle aktu-
alna, ponieważ w dniach 20 do 26 czerwca 
2012 w Pekinie odbędzie się Konferencja 
Dyplomatyczna o Artystycznych Wykonaniach 
Utworów Audiowizualnych, podczas której ma 
zostać przyjęta umowa międzynarodowa do-
tycząca tej problematyki. Ostatnia Konferencja 
międzynarodowa w Genewie w 2000 roku 
na ten temat zakończyła się niepowodzeniem. 
Powszechnie jednak uznaje się, że umieszcze-
nie tych kwestii w traktacie międzynarodowym 
jest konieczne ze względu na powstawanie 
coraz to nowych technologii o zasięgu global-
nym, poprzez które artystyczne wykonania 
utworów audiowizualnych także mogą być 
komunikowane.
Lepsza jakość systemu 
patentowego
 Kolejnym zagadnieniem, które spotkało się 
z zainteresowaniem uczestników WIPO Sum-
mer School w Dubrowniku były kwestie jakości 
systemu patentowego. Na świecie obserwuje 
się bowiem problem obniżającej się jakości pa-
tentów, na co wpływ mają między innymi takie 
czynniki: rosnąca ilość aplikacji patentowych, 
różnice pomiędzy regulacjami prawa patento-
wego na świecie, różnice w praktyce urzędów 
patentowych, kwestie związane z tłumaczenia-
mi dokumentacji patentowych, postępowania 
sądowe w sprawie naruszeń patentów. 
 Szereg krajów na świecie z inicjatywy WIPO 
w obliczu zauważalnego problemu zapropono-
wało rozwiązania zmierzające do podniesienia 
jakości systemu patentowego. Wszystkie 
propozycje prezentowane są w związku z ini-
cjatywą podejmowaną przez Stały Komitet 
WIPO ds. Prawa Patentowego. Postulaty zmian 
dotyczą w głównej mierze: rozwoju technicznej 
infrastruktury, dostępu i wymiany informacji 
na temat jakości patentów, poprawy przez 
urzędy patentowe ich procedur w zakresie ba-
dania oraz przyznawania patentów, zwłaszcza 
poprzez dokładniejsze i bardziej precyzyjne 
badanie przesłanek patentowych6. 
Istotnym poruszanym zagadnieniem podczas 
WIPO Summer School była także problematy-
ka własności intelektualnej i zdrowia publicz-
nego. WIPO w ubiegłym roku podjęło nową 
inicjatywę, związaną z utworzeniem platformy 
pomiędzy organizacjami międzynarodowymi 
i krajowymi zajmującymi się problematyką 
ochrony zdrowia, fi rmami farmaceutycznymi, 
jednostkami R&D, które proponują ze swej 
strony możliwość uzyskania licencji oraz wy-
miany technologii celem walki z chorobami 
tropikalnymi, malarią i gruźlicą. 
Potencjalni licencjonobiorcy dzięki tej platformie 
mogą uzyskać informacje o dostępie do chro-
nionych prawem własności intelektualnej 
leków, nowych technologii, know-how, a także 
badań prowadzonych nad tymi chorobami. 
Podjęta inicjatywa jest niezwykle istotna, 
ponieważ choroby te dotykają ponad miliard 
ludzi na całym świecie, z których większość 
mieszka w krajach najmniej rozwijających się 
i najbiedniejszych, gdzie dostęp do leków jest 
bardzo ograniczony.
 Joanna Uchańska (absolwentka 
Wydziału Prawa i Administracji UJ)
(Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adam-
czak objęła patronatem honorowym wyjazd nauko-
wy autorki na WIPO Summer School on IP 2012 
w Dubrowniku).
1 Zob. E. Nowińska, Oznaczenia geografi czne 
(w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo 
własności przemysłowej, Warszawa 2008, s. 290
2 Szeroko na temat znaczenia oznaczeń geografi cz-
nych i sposobów ich ochrony (w:) D. Giovannuccini, 
T. Josling, W. Kerr, B. O’Conor, May T. Yeung, Guide 
to geographical indications. Linking products and their 
indications, International Trade Centre, Geneva 2009.
3 Dz. U. 1996 Nr 125, poz. 800.
4 Dz. U. 2003 Nr 41, poz. 375.
5 Dz. U. 1996 Nr 32, poz. 143.
6 Propozycje przedstawione m.in. przez rząd Ka-
nady i Wielkiej Brytanii (w:) Revised propos al from 
the delegations of Canada and the United Kingdom 
z 19.10.2011, SCP/17/8, Geneva; Questionnaire 
of quality of patents: proposal by the delagations 
of Canada and the United Kingdom z 22.03.2012, 
SCP/18/9, Geneva. Więcej na ten temat www.wipo.int.
scp/en/ [dostęp: 11.06.2012].
